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A  Társaságos Egyesület’ czélja mívelt ízlésű 
időtöltés lévén, abba Kar megválasztás nélkül 
minden mívelt férj Hat tagjának béfogad.
II.
Az esztendei előfizetés nyolcz forintban 
p. p. állapittatik meg.
III.
Az előfizetésre az Egyesület’ 1832aik esz- 
tend. Mártzius 22rS1 költ híradó levelében érin­
tett pénztár rendeltetik.
IV.
Az előfizetésről a pénztárnok’ aláírásával 
kőit nyugtatvánnyal mindenki ülést és szavat 
nyer az Egyesület' köz-tanakodásaiban. — Pusz­
ta aláírás el nem fogadtatik.
V.
Az Egyesület 1832ik esztendei Május’ 13- 
kán veszi kezdetét, ’s ha valaki azután idő köz­




A’ Társaság’ lelke a’ jó rend annak fel­
tartására az Egyesület’ megnyitása után tar­
tandó közönséges ülésben, köz akarattal, az 
Egyesület’ számához képest elegendő ügyelő ta­
gok fognak választatni. — A’ választás eszten­
dőnként mindenkor Május’ 13“ fog megiij- 
jíttatni.
VII,
Az Egyesület’ megnyitása után , az abba 
belépni kívánók ne terheltessenek ebbéli szán­
dékokat az ügyelő tagok’ egyikével közölni, 
ki is beiktatásokról azonnal gondoskodni fog,
VIII.
Az ügyelő választott tagok közűi heten- 
kint kettő rendre, az egésznek czélerányos 
belső rendtartására fog ügyelni,
IX,
Az ügyelő tagok’ ülését, mellyből semmi 
részvényes tag ki nem rekesztetik, a’ környül- 
állásokhoz képest mindenkor a’ hetelő ügyelők 
fogják meghatározni. — Az ezen ülésekben 
szükségesnek látott közgyülekezet annak ide­






Könyvek’, Újságok', Folyóírások', szüksé­
ges Földabroszok, és más egyébb az Egyesü­
let’ czéljához megkívántaié szerek' megszerzése 
az ügyelő tagok' gondja lesz.
XI.
Ha valakinek a' tagok közzül az Egyesü­
let, vagy egyes tagok eránt, valami észrevéte­
le , vagy előadni valója volna, közölje azt az 
ügyelő tagok’ akármelyikével, ki is köteles lesz 
azt az első ülés alkalmával fölhozni.
XII.
A’ pénztárnoknak bényójtott ároslevelek, 
a' kifizetés előtt két ügyelő tag' aláírásával 
erősítessenek meg.
XIII.
Minden részvényes tagnak igaza van ált 
utazó idegeneket az Egyesületbe bevezetni, — 
ezen alkalmatossággal a' bévezető tag , és a' 
bévezettetett nem fognak terheltetni neveiket 
az, arra kirendelt napló-könyvbe beírni. — Az 
ekként bévezetett idegeneket, mint vendége­
ket, néhány napi itt múlatások alatt, az Egye­




Az olvasó, és egy nem dohányzó játszók 
számára rendelt szoba, dohányzásra nem hasz­
nálhatók.
XY.
Könyveket, Folyóírásokat, Újságokat, és 
egyéb ahoz tartozandókat, az Egyesület’ 
alkalmatosságaiból kivinni nem lehet.
XVI.
Azokba semmi jegyzetek ne tétessenek. — 
Ha valaki kivonásokat kíván tenn i, ten ta , 
penna, papiros lesz az olvasó szobában szol­
gálatára.
XVII.
Dohányos olvasók vihetnek magokkal mel­
lékes dohányos szobákba olvasni valót, úgy 
mindazáltal, hogy kiolvasván a z t , vagy is­
mét helyre vigyék, vagy az Egyesület’ első 
szolgájának általadják.
XVIII.
Az Egyesület' alkalmatosságaiban, minden 





A' játék ' díja , a' kártya ’s gyertya árá­
hoz mérsékeltetek, — az abból ne talám ma­
radandó haszon, az Egyesület' szükségei pót­
lására fog fordíttatni. — A 'játékok' árszabása 
ki fog függesztetni.
XX.
Az Egyesület’ szolgáit senki a' tagok köz- 
zül saját dolgában az épületből ki ne küldje,
XXI.
Az Egyesület alkalmatosságaiba kutyákat 
béhozni tilalmas.
XXII.
Semmiben titkot nem tartván az Egyesü­
le t , annak jegyzőkönyve, melly minden belső 
rendszabásait magában foglalandja, mindenki­
nek kívánságára nyitva fog álíani.
XXIII.
Az Egyesület’ pénzeiről szólló rendes 
számadást, az ügyelő tagok fertály esztendőn­
ként kötelesek megvisgálni és bérekeszteni , 
az esztendő' végével pedig a választó ülés’ 
alkalmával , az egész Egyesületnek eleibe ter­
jeszteni.
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XXIV.
Ha idő’ folytával az Egyesület ezen alap­
szabásokra nézve, valami változást, vagy bő­
vítést szükségesnek talál, az mindenkor köz­
ülésben állapítasson meg.
XXV.
Az esztendőt megnyitó 13ik Májust meg­
előző három holnap, az Egyesület' további 
állodalmához megkívántató előfizetésekre fog 
szolgálni.




